











































































































































授業前 123 名（男子 51，女子 72），授業後 148 名
































































図１．指導意欲の変容   *p<0.05 
表２．指導意欲の変容（①～④は図１に対応） 
授業前 授業後 
①やってみたい 17(14%) 38(26%) 
②できればやってみたい 35(28%) 67(45%) 
③あまりやりたくない 60(49%) 38(26%) 
④やりたくない 11(9%) 5(3%) 















  小学校 中学校 高校 
経験無 28（18：10） 29（25：4） 61（38：23） 
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① １時間の授業の流れが理解できた   
② 学習内容が理解できた  
③ 助言の仕方が理解できた 
④ 評価の仕方が理解できた  
⑤ 表現・創作について理解できた    
⑥ リズムに乗って動くことができた     
⑦ 自分で動いてみせることができた     
⑧ 動きを多様に工夫する指導法が理解できた    


















































   
図２．指導上，不安に思っていること 
① 授業の流れ ② 学習内容 ③ 助言の仕方  
④ 評価の仕方 ⑤ 自分にリズム感がない 
  ⑥ 自分で動いてみせられない  
⑦ 自分で表現・創作が理解できない  
⑧ 自分自身あまり好きでない  
























 １：８８４４２２１１１１  ５：夏のデッサン 
２：スポーツアラカルト  ６：出会いのダンス 
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  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ➉ 
やってみたい 3.526 3.684 3.289 3.105 3.658 3.658 3.579 3.421 3.5 3.5 
できればやってみたい 3.164 3.373 3 2.851 3.224 3.448 3.358 3.045 3.164 3.09 
あまりやりたくない 3.237 3.737 3.158 2.947 3.263 3.237 3.079 3.026 3.105 3.079 
やりたくない 3 3.2 3 2 2.8 3 3 2.8 3.2 3.2 
表４．指導意欲の 2 群間と自己評価による体得できた指導技術の比較 （*p<0.05） 
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ➉ 
肯定群 3.295 3.486 3.105 2.943 3.381 3.524 3.438 3.181 3.286 3.238 














授業について，自由記述によ 感想を 121 名から
得た。その内容からキーワードを抽出すると，最も
多かった が「楽 さ」である（52 名，43％）。そ
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  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ➉ 
肯定群 3.295 3.486 3.105 2.943 3.381 3.524 3.438 3.181 3.286 3.238 
否定群 3.209 3.674 3.14 2.837 3.209 3.209 3.07 3 3.116 3.093 
 















のうち，指導意欲を示した 97 名中 44 名（45％）が
楽しさの指摘をしている。 
また，「いい汗かいた」（男子），「今までの体
育で一番動いたと思う」（女子），「表現運動でも
たくさん運動量を確保することができることがわか
った」（男子）と運動量の多さを指摘するものが 11
名あり，「ダンスをきっかけに話すようになった人
もいて交流の輪が広がった」（女子） どの仲間と
の交流について５名が記してい 。 
指導意欲との関連に着目してみると，「ダンスの
授業が必修になる意味があまり分からなかったが子
どもたちの表現力を広げたりすることなど他のこと 
では学べないことが学べると感じた」（女子）と，
授業を通して表現運動の意義を感じたことが指導意
欲に結びついていることがここでも示唆された。ま
た，「ダンスは踊ることが好きでなかったので苦手
でしたが，誰にでもできることだということが分か
ったので意識が変わりました」（女子）と，難しい 
という先入観が指導を敬遠させていることも明らか
になった。それは，本授業後にも，「授業は楽しか
ったが，自分が授業をす となると自信がない」（女
子）と記している学生が４名いることからも認識で
きる。３回の授業の限界であるとも言えよう。 
 
４．まとめ 
考察の結果，以下のことが示唆された。 
・ダンス（表現運動）に対する意識及び指導意欲 
は授業前よりも授業後の方が有意に高まった。 
・印象に残った授業内容は，「新聞紙」などの表 
現領域の典型教材が高い評価を得た。 
 ・体得した指導技術についての自己評価は，「リ 
ズムに乗って動くことができた」と「自分で動い 
てみせることができた」が上位にあがり，この２ 
つが指導意欲に関連していると考察された。 
学生は，３回の実践であっても，楽しさや教育的
意義を実感し、指導意欲が高まることが認められた
が，指導技術の明らかな定着や指導における「難し
い」という意識の払拭については課題が残った。 
本報告は，基盤研究（Ｃ）課題番号 16K01613 の
助成による。 
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